




Kongi. Acaderaifka Boktryckeriet i Äbo ifrån den SI
Septcmber 1795 til årets flut 1796 utkomne
Arbeten.
179 5.
Lc Vaillants Refa uti Södra Africa, ären 1780 til 1783; i Satn-inandrag af Ödmann.
Ilelkrifning öfver Åland , af Fredric Wilhelm Radloff.
Äbo Tidningar för delta år. ,
Confiftorii Ecdelialtici Circulairer 5 ftycken,
Paftoral-Thefer 5 llycken.
Progani 1. - ■Coufpedus Prasleclionum,
Academijke Difputationer.
Petr. Johan.





Johan Fred. Cleve, Specimen Hiftoriae
Litterarite Fennicre. Pars lii.
Joachim Aä Cleve , Pars IV.
Jacobin Bernb. Eftlander, De gravitate
Pocnarum Civilium.
Ericus Johan Froflcrus, Joh. Fil. De





-Tankar under Promotions-Aft-m i Åbo dcn 23 Junfi 17
Rcglcmente för ÅLo Läns Lazaretf.
Förtekning ä de af Staduns fattigc Invånaxc, fom crliällit af Spir
kerfka Teftamcntet.
Bröllop-Skrift I.
Kongi. Åbo Hof-Rät(8 Univecfaler G flyckcn.
Conliiiorii Ecclcfiaftici Circulairet 7 ltyckcn.
Paftoral - Thefcr 9 ttycken.
Åbo Tidningar för dotta ar.
Inncvarande ars Böndags-1'lacat på Finfka.
Markgångs-Taxor för Åbo och Björncborgs, Kylands och Tav»-
ftehus famt Kymincncgårds Läncr.
Prbgrarumata 5 ftyckc-n.
Conlpectus Prtel< äioniim,
Walitut Raamatun Sanat ja Waifyf.
Academifke Difputationer.
Jacob. TengsTRÖM,
S. S. Tiicol. Prof.
{OHAM. HlLMARK,
Hift. ac 11». Praft. ProS
Henricus Gaisr. Porthan,
Eloqv. 1'iolcsl,
Mattb. Törnudd, Hisfertationis Acad. Vi-
tain et nidira M. Ifaaci B. Roihovii
Epifcopi q. Abocnlis cxpolitune; 1'. I.
Nicol. Gejfrin, De Fundamento deciiua-
rum ecclefiafticarum,
Ifaacus Wadell, OMervationcs circa A«-
ofsAMTMMtvvcterupi qvarunrfatn geoUum,
Anders Eric .dfzclius, Nigre Philofo-
phifkc fankar, tui Hans Kongi. Maj;ts
och Hana Kongi. 11. K-itigeus
af Sodniiai.lainl
, Gudmundus Nyffråm, Obfervatloneacirct
lliiioilain i ociniarum EccletiaiUcaruia
in Svecia. 1', ].
Ifaacus Mäntin, Ad recenfionein Kuliani
Koroano Sveogothici a Nobd. a i/clle


















Phil. Mag. V. D, M,






Andreas P/aumaa, Pars II.
Gabriel > .
I ] ifc. i_ hronicoi
i art. XL.
jfabannes Lagus J. F., lait. \LF.
Guflav. Jobar. Ekman, l'u;. XUL
, Thomas Timntbeus Kriander, I e inve-
illaxi altitudinis, ex i
Iarallaxi Sid.-iis Horizontali, etc.
Gabriel Palatuler, Disfertatio Theologico-
criiica in Matth. XXVII: 62 fqq. et
XX\ III: 4, 11-15.
Jacob. Joban. Holmberg, De modo Phi-
lofophiam tractandi moralem. Pait. IT.
Elias Jona Lagus, Förfök. iii en Hifto-
rifk belkritning öfver den Kongi. Hof-
Rätten i Åbo, J, D.
Hcnr. Selenius , De origine et propaga-
tione Litterarum, Part. Pofler. Scft. Port.
Petrus Ablftrom , Disf, Canslas divcrlo-
rum de moralitate actioniini Humana-;
rum judiciorum exponens.
Ah*abam. Mollerus , Simonidis qvas fu-
perlunt, Grascaa et Latinae, enin ani-
madverlionibus.
Car. Regin. Sahlberg, Aniniadverliones
circa causfas falutarem-inflitutionis Pu-
blicae effcäum irnpedientes.
Frcder. Gronflrand, Disfert. Jefaj» ca-
put VII. Latine verfum et Animadver-
lionibus explicatnni fidens. .
Johan. Holftius, De Ncxu immaferialita-
tis Animte Humana?.
Johan Engjlrand, De termino vitae Hu-
maine.
Adolph
CuJI. Fred. Hjerppe, De ccclcfns C*rc-




Åbo den 31 December 1796.
Joh. Christ, Frenckell;
